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398 Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot
Phleum
Phragmites
Poa
Polypogon
Psilurus
Sclerochloa
Secale
Sesleria
Setaria
Stipa
Tragus
Trisetum
Triticum
Vulpia
POTAMOGETONACEAE
Potamogeton
RUSCACEAE
Ruscus
TRILLIACEAE
Paris
TYPHACEAE
Typha
ZANNICHELLIACEAE
Zannichellia
